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ASMS CALENDAR 
 October 16 - 20, 2009 Asilomar Conference on Mass Spectrometry 
  Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California 
  “Ion Spectroscopy” 
Program Chairs:  Tomas Baer and Robert C. Dunbar 
 November 5 - 6, 2009 Fall Workshop 
  Tremont Hotel, Baltimore, Maryland 
  “Informatics for Protein Identification and Characterization”
  Program Chairs:  John Cottrell and Karl Clauser 
 January 22 – 25, 2010 Sanibel Conference 
  Tradewinds Resort, St. Pete Beach, Florida 
“From Structural Biology to Drug Discovery: New Roles for Mass Spectrometry of Nucleic 
Acids”
  Program Chairs:  Daniele Fabris and Patrick A. Limbach 
  ANNUAL CONFERENCES 
 May 23 – 27, 2010 58th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Salt Lake City, UT 
 June 5 – 9, 2011 59th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Denver, CO 
 May 20 - 24, 2012 60th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Vancouver, Canada 
 June 9 – 13, 2013 61st ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Minneapolis, MN 
 June 15 – 19, 2014 62nd ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Washington DC 
ASMS 
2019 Galisteo Street, Building I-1, Santa Fe, NM 87505 
Telephone:  (505) 989-4517    z    Fax:  (505) 989-1073 
E-mail:  office@asms.org      z      Web site:  www.asms.org 
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1st Detect Corporation 
www.astrotech.com 
ACS Publications 
www.acs.org 
Advanced Chemistry Development 
www.acdlabs.com 
Advion
www.advion.com 
Agela Technologies, Inc. 
www.agela.com 
Agilent Technologies 
www.agilent.com/chem 
AIM Research Company 
www.aimresearchcompany.com 
Alcatel Vacuum Products, Inc. 
www.adixen.com 
Alpha Omega Technologies, Inc. 
www.aoti.net 
Alturas Analytics, Inc. 
www.alturasanalytics.com 
American Laboratory 
www.iscpubs.com
American Pharmaceutical Review 
www.americanpharmaceuticalreview.com 
Analytica of Branford 
www.aob.com 
Analytical Sales & Services 
www.analytical-sales.com 
Analytical West, Inc. 
www.analyticalwest.com 
Antec (USA) 
www.myantec.com 
Applied Biosystems/MDS Analytical 
Technologies 
www.appliedbiosystems.com 
Applied Kilovolts 
www.appliedkilovoltsms.com
Ardara Technologies L.P. 
www.ardaratech.com 
Beckman Coulter, Inc. 
www.beckmancoulter.com 
Bertin Technologies 
www.bertin.fr 
BioChemed Services 
www.biochemed.com 
Biocrates Life Sciences AG 
www.biocrates.com 
Bioinformatics Solutions Inc. 
www.bioinfor.com 
BioInquire, LLC 
www.bioinquire.com
Bio-Rad Laboratories 
www.discover.bio-rad.com 
Bioreclamation 
www.bioreclamation.com 
Biotage
www.biotage.com 
BioTechniques 
www.biotechniques.com 
BioTrove
www.biotrove.com 
Brandenburg Limited 
www.appliedkilovoltsms.com
Bruker Daltonics 
www.bdal.com 
Caliper Life Sciences 
www.caliperls.com 
Cambridge Isotope Laboratories 
www.isotope.com 
Canadian Life Science 
www.lifescience.ca 
caprotec bioanalytics GmbH 
www.caprotec.com 
Cell Biosciences Inc. 
www.cellbiosciences.com 
CEM Corporation 
www.cem.com 
Cerno Bioscience 
www.cernobioscience.com
CETAC Technologies 
www.cetac.com 
Chem-Space Associates 
www.lcms.com 
Chemyx, Inc. 
www.chemyx.com 
Chromsys LLC 
www.chromsys.com 
Chromsystems GmbH 
www.chromsystems.de 
CovalX
www.covalx.com 
Covance
www.covance.com 
Covaris, Inc. 
www.covarisinc.com 
CSS Analytical Co., Inc. 
www.cssco.com 
CVC Technologies, Inc. 
www.cvcmicrotech.com 
Denator AB 
www.denator.com 
Detector Technology, Inc. 
www.detechinc.com 
Dionex Corporation 
www.dionex.com 
Drug Discovery News 
www.drugdiscoverynews.com 
Edwards 
www.edwardsvacuum.com 
Eksigent Technologies 
www.eksigent.com 
Elsevier 
www.elsevier.com 
EMD Chemicals 
www.emdchemicals.com 
Enthalpy Analytical, Inc. 
www.enthalpy.com 
EquipNet 
www.equipnet.com 
ETP Electron Multipliers 
www.sge.com 
Excellims Corporation 
www.excellims.com 
Expression Pathology, Inc. 
www.expressionpathology.com 
Extrel CMS 
www.extrel.com 
Gel Company Inc. 
www.gelcompany.com 
Genedata, Inc. 
www.genedata.com 
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Genetic Engineering & Biotechnology 
News 
www.genengnews.com
Geneva Bioinformatics 
www.genebio.com 
Genevac
www.spindustries.com
Genologics 
www.genologics.com 
Genome Web, LLC 
www.genomeweb.com 
GenTech Scientific Inc. 
www.gentechscientific.com 
Gerstel, Inc. 
www.gerstelus.com 
GL Sciences 
www.glsciences.com 
Glygen Corp. 
www.glygen.com 
Hamamatsu Corporation 
www.hamamatsu.com 
Harvard Apparatus 
www.harvardapparatus.com 
Hitachi High Technologies, Inc 
www.hitachi-hta.com/LCMS 
Honeywell Burdick & Jackson 
www.honeywell.com/burdickandjackson 
Horizon Technology, Inc. 
www.horizontechinc.com 
Hudson Surface Technology 
www.maldiplate.com 
ICX Technologies 
www.griffinanalytical.com 
IDEX Health & Science 
www.idex-hs.com 
Imtakt USA 
www.imtaktusa.com 
Indigo Biosystems, Inc. 
www.indigobio.com
Innovative Vacuum Solutions 
www.ivsonline.com 
Institute for Systems Biology 
www.proteomecenter.org 
INTAVIS, Inc. 
www.intavis.com 
International Equipment Trading Ltd. 
www.ietltd.com 
International Labmate 
www.labmate-online.com 
Ion Signature Technology 
www.ionsigtech.com 
Ionicon Analytik GMBH 
www.ptrms.com 
Ionics Mass Spectrometry Group, Inc. 
www.ionics.ca 
IonSense, Inc. 
www.ionsense.com 
Ionwerks, Inc. 
www.ionwerks.com 
IsoSciences, LLC 
www.isosciences.com 
ITT Power Solutions 
www.ittpowersolutions.com
JASCO 
www.jascoinc.com 
Jaytee Biosciences Ltd 
www.jaytee.com 
JEOL USA, Inc. 
www.jeolusa.com 
Labcyte 
www.labcyte.com 
LC Resources 
www.lcresources.com 
LEAP Technologies 
www.leaptec.com 
LECO Corporation 
www.leco.com 
Lhasa Limited 
www.lhasalimited.org 
Linden CMS 
www.lifdi.com 
M&M Mass Spec Consulting 
www.asap-ms.com 
Mac-Mod Analytical, Inc. 
www.mac-mod.com 
MassTech, Inc. 
www.apmaldi.com 
Matrix Science Ltd. 
www.matrixscience.com 
McKinley Scientific, LLC 
www.mckscientific.com 
MeCour Temperature Control 
www.mecour.com 
MestreLab Research 
www.mestrelab.com 
Michrom Bioresources, Inc 
www.michrom.com 
MicroLiter Analytical Supplies, Inc. 
www.microliter.com 
MicroSolv Technology Corp 
www.mtc-usa.com 
MSI.TOKYO, Ltd. 
www.msi-tokyo.com 
mSPEC Group 
www.mspecgroup.com
Nanoliter, LLC 
www.nanoliter.com 
Nanoxis
www.nanoxis.com 
Nest Group, The 
www.nestgrp.com 
New Objective, Inc. 
www.newobjective.com 
NIST 
http://chemdata.nist.gov/
Nonlinear Dynamics 
www.nonlinear.com 
Novatia, LLC 
www.enovatia.com
NuSep 
www.nusep.com 
Oerlikon Leybold Vacuum 
www.oerlikon.com
OI Analytical 
www.oico.com 
Omni Enclosures 
www.omnienclosures.com 
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Omni International 
www.omni-inc.com 
Optimize Technologies, Inc. 
www.optimizetech.com 
Orochem Technologies Inc. 
www.orochem.com 
Pall Life Sciences 
www.pall.com 
Parker Hannifin 
www.labgasgenerators.com 
Partek, Inc. 
www.partek.com 
PEAK Scientific Instruments 
www.peakscientific.com 
PerkinElmer, Inc. 
www.perkinelmer.com 
Pfeiffer Vacuum 
www.pfeiffer-vacuum.com 
Phenomenex 
www.phenomenex.com 
Phoenix S and T, Inc 
www.phoenix-st.com
PHOTONIS
www.photonis.com
Physical Electronics 
www.phi.com 
Phytronix Technologies 
www.phytronix.com 
PPD
www.ppdi.com
Precision Instruments 
www.precision-instruments.com 
Pressure BioSciences 
www.pressurebiosciences.com 
Promega Corporation 
www.promega.com 
Prosolia, Inc 
www.prosolia.com 
Prospect Biosystems 
www.prospectbiosys.com 
Protea Biosciences, Inc. 
www.proteabio.com 
Protein Discovery, Inc. 
www.proteindiscovery.com 
Protein Forest, Inc. 
www.proteinforest.com 
Proteome Software, Inc 
www.proteomesoftware.com 
Proxeon A/S 
www.proxeon.com 
Receptors, LLC 
www.receptorsllc.com 
Research Scientific Services 
www.resci.com 
Resolution Analytical Systems 
www.resolutionsys.com 
RMI Laboratories LLC 
www.rmilaboratories.com 
Rosetta Biosoftware 
www.rosettabio.com 
Sage-N Research, Inc. 
www.sagenresearch.com 
Scientific Instrument Services 
www.sisweb.com 
Select Science, Ltd. 
www.selectscience.net 
Sepax Technologies, Inc. 
www.sepax-tech.com 
SGE Analytical Science 
www.sge.com 
Shimadzu 
www.shimadzu.com 
Shiseido Co., Ltd. 
www.shiseido.co.jp/hplc 
Shodex 
www.shodex.net
Sierra Analytics, Inc. 
www.MassSpec.com 
Sigma-Aldrich 
www.sigma-aldrich.com 
Single Organism Software, Inc. 
www.singleorganism.com 
Spark Holland 
www.sparkholland.com
SpectralWorks Ltd. 
www.spectralworks.com 
Spectroscopy Magazine 
www.spectroscopyonline.com 
Spellman High Voltage Electronics Corp 
www.spellmanhv.com
SSI /Lab Alliance 
www.laballiance.com 
SunChrom GmbH 
www.sunchrom.de 
Syagen Technology, Inc. 
www.syagen.com 
Tandem Labs 
www.tandemlabs.com 
Thermo Scientific 
www.thermo.com/ms 
Tomtec, Inc 
www.tomtec.com 
Torion Technologies, Inc. 
www.torion.com 
Tosoh Bioscience LLC 
www.tosohbioscience.com
UVP, LLC 
www.uvp.com
Varian, Inc. 
www.varianinc.com 
VIC Instruments 
www.vicinstruments.com 
VICI Valco Instruments Co. 
www.vici.com 
VRS 
www.vrs-uk.net 
Waters Corporation 
www.waters.com 
Wiley-Blackwell 
www.wiley.com 
XenoTech LLC 
www.xenotechllc.com 
York Bioanalytical Solutions 
www.yorkbio.com 
ZefSci 
www.zefsci.com 
